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DEVOCION 
D E L G L O R I O S Í S I M O 
SAN JUAN NEPOMUCENO, 
F R O T O - M Á R T I R D E L SIGILO 
S A C R A M E N T A L . 
SALE A L U Z 
A expensas de un devoto, el que le de' 
i i c a a l mismo Santo, deseoso, que su 
devoción se extienda en esta Ciudad, 
especialmente en los Confesores, de los 
que as especial protector. 
F A L E N C I A : 
R E I M P R E S O POR G A R R I D O . 
Año de 1820. 

A L L E C T O R , 
J./escando extender la devoción del 
Proto-rnár t i r del sigilo Sacramental San 
Juan N.epomuceno, y que no pase dia 
alguno sin que te encomiendes á su pro-
tecc ión , te ofrezco las siguientes oracio-
nes sacadas del Devocionario," que dio 
á luz el Dr. D, Pedro Andrés de Velas-
co; para que por la primera todos los 
dias implores su patrocinio, y por las 
tres en honra de la Santísima Tr inidad 
lo hagas en los miércoles dias dedicados 
á su M a r t i r i o , poniendo al ú l t imo de 
estas la oferta, y no dudes, que si lo 
practicas con piedad, y devoción al 
canzarás del Señor por intercesión del 
Santo los beneficios, que deseas conse-
gnir; entre estos el de hacer una dolo-
rosa confesión, de que es especial abo-
a i 
gado, y t ambién te advierto, que le in-
voques con frecuencia, máxime en la 
hora de la muerte, y no dudes de su 
asistencia en tan terrible hora. Vale, 
L , A . P. 
ORACION 
A honra de San Juan Nepomnceno, la 
cual se puede rezar todos los d í a s , á 
fin de ser preservados de cualquier p e l i -
gro de A l m a , y cuerpo. 
gloriosísimo S. Juan Nepomuceno, 
yo N . humildís imo devoto vuestro, 
recurro á vos mi abogado clement ís imo, 
cuya pureza, y Santidad de vida fue 
indicada por las estrellas, que al t iem-
po de vuestro nacimiento se aparecieron 
encima d é l a casa de vuestra Madre , y 
en el de vuestra muerte sobre las aguas 
del rio Moldava ; Vos , cuyo pensa-
miento deyde ia cuna fue üe honrar la 
Religión, practicar la humi ldad , con-
servar el candor de la angelical pureza; 
cuya constancia, y fortaleza fue tan 
grande, que pudo resistir á la t i ranía 
furiosa de un Rey ; cuya caridad fue 
tan ardiente , que no pudo una muerte 
barbara ent lv iar la , y cuya v i r tud tan 
rara , que muchos de aquellos especiales 
dotes , que se vieron repartidos en los 
demás Santos, en vos se admiraron uni -
dos. A vos digo Santísimo protector mió, 
por aquella vuestra lengua Santís ima, 
que habiéndose mantenido incorrupta 
después de la muerte, con ella publ icáis 
á todos la gracia de Dios merecida en 
vi r tud de vuestra predicac ión, y de cons-
tancia invencible en guardar el sigilo 
de la confesión Sacramental, por cuya 
fiel observancia no temiste padecer los 
mas crueles tormentos : á vos con la 
mas humilde devoción i m p l o r o ; para 
que os digneis tomar bajo de vuestra 
protección á m i , y á todos los mios y 
mis cosas, y defendernos asi en la vida, 
como en la muerte de cualquier peligro. 
que amenace al a lma , 6 a1 cuerpo, 6 
al honor, de manera que siendo todas 
nuestras intenciodes, pensamientos, pa-
labras, y obras ordenadas á Dios, pue-
dan finalmente merecernos ia Bienaven-
turanza eierna. Amen. 
D E V O C I O N E S P E C I A L 
para los Mié rco l e s , 
or haber sido miércoles el día del 
triuntante mart ir io de San Juan Nepo-
muceno , suelen sus Devotos todos los 
miércoles del a ñ o , 6 los de nueve sema-
nas dedicar á sus obsequios. Puédese 
este día confesar y-comulgar, oir Misa, 
hacer alguna limosna , y otras buenas 
obras á honra suya, y rezar las tres 
oraciones siguientes á la Santísima T r i -
nidad alternando con. las oraciones el 
Padre nuestro, Ave M a r í a , y Gloria 
Patr i , & c . 
Oración á Dios Padre. 
odo poderoso, y sempiterno Dios, 
que libraste al casto Josef dé l a calumnia 
de su Señora , á Susana del falso crimen, 
que la imponían ; y á tu siervo David 
dé l a s maldiciones de Semei: concédenos 
propicio, y favorable, que los que admi-
ramos la caridad eximia, y prodigiosa 
fortaleza de tu amado Sacerdote San 
Juan Nepomuceno en ocultar los delitos 
del prójimo y defender su honra, experi-
mentemos también su patrocinio contra 
las calumnias de los hombres, y malicia 
de los Demonios', para que en esta vida 
seamos libres de toda infamia, y en el 
dia del juicio no padezca ¡nos vergon-
zosa confesión. Por Jesucristo tu Hijo 
nuestro Señor. Amen. Padre nucstrQ 
A v e M a r í a , y Glor ia P a t r i . & c . 
Oración á Dios Mijo* 
S e ñ o r nuestro Jesucristo, Hi jo de Dios 
vivo, que concebido por el Espír i tu 
Santo , y naciendo en el silencio de la 
noche de la Virgen Mar ía , conservaste 
por medio de tu Padre putativo San Jo-
sé f la honra dé esta tu bendita Madre, 
l ibre de toda sospecha de mal \ c o n c é -
denos propicio, y favorable, que en to-
dos los peligros de deshonra , é infamia 
merezcamos tener por defensor de nues-
t ro buen nombre á tu grande siervo San 
Juan Nepomuceno. Que vives y reinas 
con Dios Padre en unidad del Espír i tu 
Santo Dios por todos los siglos de los 
siglos. Amen. Padre nuestro A v e M a -
r í a , y Glor ia P a t r i . 
Oración d Dios E s p í r i t u Santo. 
O Santísimo Espír i tu consolador de 
las Almas , qué apareciendo en figura 
de lenguas de füégo á los Apóstoles , les 
enseñaste á hablar no otra cosa, que 
palabras Santas, y provechosas, con-
cédenos propicio , y favorable , que 
las lenguas de los maldicientes no vulne-
ren nuestra fama, ni nos causen moles-
t i a , y pesadumbre: sino que todos tus 
fieles siguiendo los ejemplos de Saa 
Juan Nepomuceno hablen siempre pa-
labras de edificación Santas, y prove-
chosas. Que con el Padre y el Hijo v i -
ves, y reinas por todos los siglos de los 
siglos. Amen. 
Padre nuestro A v e M a r i ® , y Glor ia 
P a t r i , 6 V . 
O F E R T A , 
í rodigiosísimo Santo,y fortísimo Már-
t i r de Cristo San Juan Nepomuceno yo 
en presencia de mi Santo Angel de Gu-
arda te escojo desde este dia por mi 
especial Pat rón tutelar , y abogado; 
para que me favorezcas, y ampares 
ahora y en la hora de mi muerte. Yo 
propongo firmemente hacer todos los 
años tu Novena, y procurar en cuanto 
pudiere, que otros sean tus devotos. Yo 
te suplico, que defiendas siempre m i 
honra , en cuanto condujere para la 
mayor honra, y gloria de Dios, y que 
no permitas, que por temor, y v e r g ü -
enza calle yo pecado alguno en la con-
fesión ; sino que me aproveche como 
debo, de esta celestial medicina, que 
con su preciosa sangre me dispuso m i 
I I 
Redentor, y en llegando á la hora de 
m i muerte me asistas favorable, y l i -
brando mi alma de las garras del De-
monio la recibas en tus manos, y la 
presentes á Dios á quien en tu compa-
ñía alabe y bendiga por los siglos de 
los siglos. Amen. 
jrJ Ruega por nosotros San Juan Ne~ 
pomuceno. 
1} Para que Seamos dignos de alcanzar 
las Promesas de nuestro Señor j e~ 
sucristo. 
O R A C I O N . 
tiende. Señor á nuestras súplicas, 
que en memoria de Már t i r el confesor 
San Juan Nepomuceno te presentamos; 
para que libres de toda infamia, é i r r i -
sión temporal arrepentidos y confesados 
antes de m o r i r , merezcamos llegar al 
Puerto de la eterna felicidad. Por nues-
tro Señor Jesucristo, que contigo vive 
y reina, ¿kc. 
1 2 
D E V O C I O N V A R A 
todos tos d ías i muy grata a l Santa 
endita sea la Santísima Virgen M a -
r í a , Hija de Dios Padre, que a m p a r ó 
al Glorioso San Juan Nepomuceno; 
para que fuese purísimo Virgen, y por-
que le dio tanta pureza* Amen, 
Padre nuestro y A v e M a r í a , & c . 
endita sea la Santísima Virgen Ma-
r í a , Madre de Dios H i j o , porque con-
fortó al Glorioso San Juan Nepomu-
ceno, para que fuese invict ísimo M á r -
t i r , y porque le dió tanta fortaleza. 
Amen. 
Padre nuestro y A v e M a r í a , Se . 
B e n d i t a sea la Santísima Virgen M a -
r í a , Esposa del Espíri tu Santo, porque 
' '3 
a lumbró al Glorioso San Juan Nepomu-
ceno , para que fuese verdadero amante 
suyo, y porque le dio tanto amor Amen. 
Padre nuestro,y A v e M a r í a , & e . 
O R A C I O N . 
G i ' loriosísima Virgen M a r í a , Hija de 
Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Es-
posa amada del Espíri tu Santo: Y o , en 
nombre de vuestro tiel H i j o , y siervo S. 
Juan Nepomuceno, te saludo una, y m i l 
veces, y quisiera acompaña r las voces 
con que te saludan, y alaban los Espí-
ritus Celestiales, por ios singulares fa-
vores, y beneficios, que concediste en 
esta mortal vida á este mi Devoto Pro-
tector: por cuyos mér i tos , é interce-
s ión , te suplico me alcances de tu San-
tísimo H i j o , y Señor nuestro Jesucristo 
me libre de las asechanzas del Demonio, 
de todos los males temporales, especia-
l ís imamente los que fueren contra m i 
honra, e s t imac ión , y buen nombre; y 
me conceda, que haciendo todas mis 
Confesiones, como cristiano temeroso 
de Dios, selle mi vida con una Confe-
sión fervorosa, y santa, que sea t ránsi to 
á la eterna vida, donde te alabe por to-
das las eternidades. Amen. 
íii 
I N D U L G E N C I A S . 
uest-ro SStno. P. P ió Vúpa V i l 
ha concedido 200 dias de Indulgencia, 
la que se pueda aplicar por v ia de sufra-
gio en beneficio de las ¿ l imas del Pur-
gatorio, á todos los fieles de uno y otro 
sexo, que verdaderamente contrictos 
visi taren devotamente dicha Sta . Igle-
sia y A l t a r de S, Juan Nepomuceno en 
cualquiera dia del a ñ o , y á los que con-
fesados y comulgados lo hicieren desde 
las primeras v í speras de la fes t iv idad 
del Santo [que es á 16 de M a y o ) has-
ta puesto el Sol de este d í a , y rogaren Á 
Dios por la paz y concordia. Se . con-
cede S* S* Indulgencia plenaria, y otra 
en uno de los 9 inmediatos antecedentes 
ci dicha fes t iv idad , que eligieren, ro -
gando por la paz S e . , teniendo ¡a Bula 
de la Santa Cruzada* 

